

















●【点绛唇】，只有少数腔出格；『也不』由 5, 56 应改 6, 6；第二句
的结音应为 5，而作 1235，但叶谱减掉结音 5，按此处依九宫大成可知，
不能句末结音喊减，故误；『也不』由 5, 56 改 6, 6，『并不』由 6, 
54 改 5, 5； 
●【混江龙】为标准的十句格；『幻』由 323 改 5；『碌碌』由 217, 
65 改 3, 3；第三句『贫与富皆是眼前傀儡』，叶谱用结音为 1 的本腔，
以 1 作结音的本腔是有的，但在此处不可用，因为如用以 1 为结音，则从
北曲的结音接龙图律可以发现到前一句应使用以 2 为结音的本腔线，但此
处第二句末采以 5 为结音，则此句依九宫大成范例里的接龙图律，必须采








23, 5, 32, 1 整句错误不合律，必须改为合于以 2 为结音的本腔线
所布出的 2, 2, 3, 5, 5, 3, 6, 43, 2 始合于腔律；另第四句
的『和贱却』由 3, 3, 2 改 5, 5, 4；第五句的『伍相』由 56, 3 改




『那』由 5 改 3；『漆身』由 17, 2 改 2, 5；『迹』由 1 改 2；『离
断臂把侠』由 32, 17, 2, 2, 1 改 3, 3, 3, 1, 2；第八句的
『大』由 5 改 6；『甘受辱』由 5 6, 7, 7 改 25, 6, 6；『男』由 3
改 2；『泪』由 2172 删不在本腔上的末音 2；第九句的『和万』由 2, 
2544 改 1, 154；第十句的『一』由 1217 删末不在本腔上的 7，句末
的结音作 217，按此句的结音应为 2，叶堂擅加末尾二添音 17 不合北曲
声腔之格律，因为此处不可以作添音，为何说这 17 二音是添音，而非改










●【油葫芦】的『公』改 17656 为 176543；『的挂』由 172, 3234
改 2, 3532；『破』35 删不在本腔上的末音 5，『他人口』的『他』23
删不在本腔上的 3；『王』改 1 为 2；而此『为帝王也有江山失守』的句
末字『守』的结音为 5，而叶堂作 1 误，因其句腔的基本构成，即是以 5
为结音的本腔线，虽 1 也是可以采，而合于接龙，但如果采 1，则本句的
原先叶谱的句腔就要较大幅度的变动了，且采 1，则下一句的 结音依接
龙图律，则必须接以以 2 为结音的本腔线，又与此处下一句的结音是采
5，符合此句用 5 为结音时的下一句的接龙顺；故一相参，则知只能采以 5
为结音的本腔线；第五句完全不必更动，因全合于本腔；第六句的『歌』
由 3532 改 2；第七句的『恶的遗』由 6, 176, 56 改 2, 16, 5；
『臭』由 454324 改 432，删掉不在本腔上的 5；第八句的『倒倒把』由
5, 3, 1,改 2, 2, 2；第九句的『世』由 5 改 3，『忧』21 删不在本











格：第一句的『首』由 235435 删去不在本腔上的花腔改为 235;5；第
二句的『垂眉』由 6, 543 改 5, 53；『珠泪』由 23, 1656 改 2, 
2656；第三句的『哭也泪休』作 617, 56, 16, 5，改为 1, 12, 
3, 5 以合本腔；第四句的后三字『佛法修』不必更动配腔外，全句其他
各字叶堂配得不知所云，皆系其异想天开乱配，『劝你把泪儿收须知道梁
武看经把』原作 3, 1, 2, 323, 56, 5, 2, 3, 23, 523, 2, 
1, 6，应改为合于本腔上的如 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 
2, 3, 3, 1，也可以看出，这一句因填词者衬字加太多，以致于本腔的
音不够配，必须重复很多音；第五句的『割鸿』作 1721, 56，应改为
121, 5 始合于本腔上；第六句的『料他绝粒在台城刎颈在』作 6, 6, 
2, 6, 1,6, 56, 5, 5, 2, 3，应改为皆合于本腔在线的 5, 5, 








『得』由 32 删去不在本腔上的 3，『水空流』由 65, 561, 232 改 5, 
56, 2； 
●【哪咤令】的『想当初』由 23, 56, 5 改 2, 3, 3；『起扁』由
32, 56 改 3, 5；『虞』由 2 改 3；『妃』由 2 改 3；『坠』由 16 改
1；『娇』由 56 改 5；『好』由 176 改 5；『心』由 5 改 3；『下』由
176 改 76；『间皱』由 56, 7655432 改 5, 23265；『打』由 72 改
7，删掉不在本腔上的 2；『在』由 67 改 6，删掉不本腔上的 7 音； 
●【胜葫芦】的第一句里的『儿』32 删不在本腔上的 2，『画』2 改 1，
『馆』23 删不在本腔上的 2；第二句里的『搜』由 1 改 6，『逼穷』由
56, 16 改 5, 6；第三句里的本腔线叶谱错误，叶谱使用为 1 为结音的
腔，依北曲声腔格律里的句结音的接龙图序，此句应使用以 5 为结音的本
腔线来布腔；同时，本句亦无像叶堂所用以 1 为结音的本腔线，故叶谱为
自由配，不合声腔律，除『凭』改 5 为 6，及『宝』改 56 为 5，删在本








如布成 3, 2, 12, 5；第四句里的本腔线叶谱错误，叶谱使用为 2 为结
音的腔，依北曲声腔格律里的句结音的接龙图序，此句应使用以 5 为结音
的本腔线来布腔；同时，本句亦无像叶堂所用以 2 为结音的本腔线，故叶
谱为自由配，不合声腔律，除『则』改 2 为 3，『悲风惨惨』应配合以 5
为结音的本腔线而重行布腔，如布成 1, 1, 5, 5；第五句里的『哭』应
由 5 改 12，及第二个『隐』应由 61 改 1，删掉不在本腔的 6；末第五句





12，但第二句的结音未有作 2 者，而其余诸字的腔格全部合于以 5 为结音
的本腔，而只有末字的腔出格，故知是被改掉的，而极可能是不明声腔格









腔，只有『代』应改 32 为 2，删一个不在本腔上的饰腔，及『一斗』作
21, 1 应改 1, 12 而外，都在以 2 为结音的本腔在线，故可以知这个结
音又是叶堂所改掉的；第四及第五两句每个字的腔都全合于本腔，不必修
正；第六句也只有『迎』作 1 应改 2，及『客』作 1 应改 3，余皆每个音
都全合于本腔；第七句也只有『把』应 561 删末音 1，因不在本腔上而
外，全部都合于本腔； 
●【煞尾】第一句应以 1 为结音，而叶堂作 2，按查九宫大成，第一句并
无以 2 为结音的本腔线可用，而叶谱这第一句的腔线，又与结音为 1 的本
腔线旋律架构不似，故全句都系叶堂自由乱配，与声腔格律不合，今正
之，重新布以以 1 为结音的本腔线；第二句『开臭口』每个都全合于第二
句的本腔线；第三句则『俺与』作 2, 3 应改 1,2 ，及『无』作 1217
应删第一个音的 1，因不在本腔上；第四句则只『咱』改 2 为 3，及
『度』改 217 为 26 即通句皆合本腔；末句则『家狗』作












密报（劝酒）乾坤啸   （尺调）   清‧朱佐朝 
（净上）安得山中千日酒，酩然直到太平时．俺赵豹．今日好造化，诗得
满满的一桶酒在此，不免回去，与恩主吃个尽醉方休．呀，天色已晚，不
免回到店中去也．（唱）： 
【北点绛唇】俺生来落魄浮游．也不去深思穷究．三杯酒，无喜无
愁．（白）小恩主，此时不见，俺回去呵．（唱）并不会皱眉头喃喃
口．（白）你看，早早的又把门闭上了．开门，开门．（付上）来哉，煞
星归来哉．（净）呔．（付）亦是啥了．（净）俺还未有回来，怎么就闭
上了门．（付）要注意早点关门哉．（净）不怕你不开．（付）是个．是
务哉．倒要叫渠一声，客人阿要吃夜饭哉．（净）不用了．（付）酒
介．（净）在此．（付）阿要烫烫．（净）就自这等冷吃了罢．（付）个
是难得，吃个甜酸苦辣才招拉哈．（净）多讲，取个灯火来．（付）晓
得．（下介）．（净）小恩主，小恩主．（小生上）赵豹，你回来了
么．（净）正是，回来了．（小生）今日生意如何．（净）今日畅快，满
满的讨得一桶酒在此，今夜大家吃了尽醉方休．小恩主请．酒．（小生）
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这酒敬我，那里吃得下．（净）小恩主，俺看你终日垂头丧气，拭目含
悲，把一个身子弄得恹恹成病，什么要紧．你今晚就听俺赵豹一言，把那
愁肠儿放下罢．如今世上人呵．（唱）： 
【北混江龙】都是那幻缘锦绣．人生碌碌水中沤．贫与富皆是眼前傀
儡．贵和贱却做了穴内骷髅．（白）还自吃酒的便真宜．（小生）我不要
吃．（净）小恩主，你道这酒是讨来的，你不吃么．俺如今把个古人说与
你听．（小生）你且说来．（净唱）岂不闻伍相吹箫尘市．韩侯乞食溪
头．那豫让漆身向桥梁混迹要离断臂把侠气常留．大丈夫也甘受辱名秽行
好男儿肯泪洒轻裘．到不如三杯和万事，一醉解千愁．（白）吃酒．吃
酒．（小生）我不吃，你不吃．拿来我吃．赵豹，虽则你把好言来解我的
愁肠，只是我乌氏三世，衣紫膝金，又是国戚椒房．不想今日如此结果，
教我怎不泪出痛肠．（净）小恩主，你把这一碗酒吃下，俺赵豹还有好言
相劝哩．（小生）你说了就吃．（净）小恩主呵．（唱）： 
【北油葫芦】说什么文章华国显公侯．武库的挂吴钩．却不道痴迷笑破了
他人口．为帝王也有江山失守．为臣的也有名随身朽．流芳的歌与讴．造
恶的遗名臭．这是天公注定颠颠倒倒把贤愚剖．人世上忧忧唧唧白了少年
头．（白）吃酒．（小生）我吃不下．（净）你又不吃，待俺来吃．（小
生）赵豹，如今老爷在狱中，倘有惨戮，尸首无人埋葬．骨弃在沟渠，我
为人子者，岂不心如刀割么．（净）小恩主，你吃这杯酒儿，下去俺赵豹
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再讲与你听．（小生）你且说与我听．（净唱）： 
【北天下乐】你慢自俯首．垂眉也那珠泪丢．哭也波休．劝你把泪儿收须
知道梁武看经把佛法修．霸主割鸿沟．谁料他绝粒在台城刎颈在乌江
口．只落得渔樵谈笑水空流．（白）如何．吃酒．吃酒．（小生）你吃了
罢．（净）吓，你还不吃，再是俺悔气．（小生）赵豹，我和你在此安
身，不知你妻子同着我娘子，在那一搭所在，都因今生不能个相见
了．（净）小恩主，这话你一岁讲差了，该罚一碗，这是罚酒，你要吃
的．（小生）怎么我便讲差了．（净）你吃了那碗酒，俺对你说．（小
生）你讲了我吃．（净）讲，讲是要吃的．（小生）自然吃的．（净）小
恩主呵．（唱）： 
 
【北哪咤令】想当初西子赴扁舟．虞姬也刎首．汉明妃嫁虏酋．绿珠也堕
楼．这几个娇柔．没一个好休．须抛开心上愁．放下眉间皱．鸳鸯打散在
江头．（白）如是么．快些吃下了么．（小生）我不吃．（净）你不吃还
自俺吃．（醉介）（小生）咦，赵豹，如今我和你淹留在此，何日得过关
去．（净）如今小恩主罹病，不能行走，要过去，也是不难的．（小生）
如今关上画影图形，怎生过去．（净）这个，怕他怎么．你吃这碗酒儿，
赵豹自个去法．（小生）你说了我吃．（付内）等我去听听介，拉笃说啥
个．（净唱）： 
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【北胜葫芦】他把貌儿图画客馆，搜狭路逼穷囚．俺凭着腰间宝剑堪援
手．则敎他悲风惨惨，哭声隐隐．血溅了摘星楼．（付暗上听介）我个神
圣爷爷，原来就是乌宕门里，等我连夜去报子关上再处．（净）这个酒可
该吃．（小生）赵豹，那酒有甚好处，你只管吃它怎么．（净）小恩主，
请．（吃酒介）小恩主，你道这酒没有好处么．（小生）有什么好
处．（净）俺若说来，只怕日夜要思想它哩．（唱）： 
【北寄生草】这的是，神仙禄祖．代留当年李白堪一斗．毕家吏部无宵
昼．风花雪月常消受．迎宾送客惯绸缪．醉来时不把荣枯究．（付同丑、
外）跌破草鞋无觅处，得来全不费工夫．打进去，在这里了．（净、小
生）你们为何拿我．（付同丑、外）好吓，你每是乌家钦犯，却躱在这
里．（净）呔，你们为何拿我．（众）你是乌家钦犯．（净唱）： 
【北煞尾】你休乱喳喳，开臭口．俺与你无怨无雠．（外）你每是朝廷钦
犯，说什么无怨无仇．（净）呔，你每认差了，俺每两个是化子．（唱）
咱在街坊上求食来度口．休猜做丧家狗．（外、丑）我每不管是不是，拿
去见将爷．（绑下介） 
 
